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SUBSCRIPCIO. 2' SOP ESSET E S M ES
Matar6, dljous 27 agost 1936
,Un curs d'actuaci6 revolucionaria
EJ can 'Iell petit, pero eloquent.
En el preda moment que el poble revoltat, amaraa d'lndlgnlcI6, eonqnes­
tl el poder de les clatatll viles, ellrrlbadl per I ell !'horl de II jal ic(a popular,
UII poble qne darlllnliegle. I me. Ifgie. bl bigat de lofrlr loiS ell elclrnll,lolel
lea veJElcfonl, totes lei InjQlticlel economlqae" loclali i po'ftlqae" troba jnlilli.
clcI6 I (ole, lelleves vlo:enclee, SI ell baraenollferrlludamenl esplotadcre caaea
eslermlnltl per II ilntl Ir. popal.r, la gent nemre, el poble' elpeclador, hob. ani
apUclcf6 I I'exfttmlnl. I el m.telx PUll lSI ell exferminltsl6n els eectes, ell eler­
loel tnlreglte I lei iclivilif. po!ftIquel de Hpas reaeelonart I oUrlmontt, I toll
ell clrqae,.
LI fevolad6 ea fl rnolael6, I ft de lentil logic que II revolocl6 comportl
Yelsamenl de IIDI; l!lstliema clpUIUata, el poder temporll de Itfsg'esla Il'lmpe.
d de £O!II els clc!qol.mel, a tuvel dels segies, han ettlt sOIUngallI Ilimentats amb
el dolor I II lang del poble, lOi' c es, doues, qae ell Irlomfar el poble, _qaell un-
101 an moment per a veesar 11 IIDg dela qai bin mnliDgat, dnrsnt leglesI seg1e"
liar poder i ell pr!vllegls lion pel mlljl de la violencia organl udal prpdDha do-
tOri lnllecu.arl" lembnnl malvel'.'1 I II mort.
'
Dem�1 de logic, aqaelt mome�t de v!o!hcll es nlfar.la tolel rei revolaclonl.
Ell revoJac!on&ris deMall.61Imb�b ..nllngol 'qaelt mo"ment per I apllcar
la jllslfela popalar. qoe, .pllnda oporfaDlmen�, ea Dalara', el rOilCt. el Iinla. Pe-
10 delxaren pl"lr aqoella oportanUlt, perqae-Irili �s haver-bo de dlr-relaUlva
me. frnU61 cremai l'lqaejar e.gle-slel I convents, I encarl bo era me. m&l,enar
II benlnl per Inu I fet reglltrcB (?) If II 1I0ci d'elUoclg d'IUres llldretl de II co·
m'lrel. I menire l'elperU revolaclonuls'emprlVl en .qaes;a fasci de dellroccf6 I
de negocl, per Ilgonl, ell pelxol grollo" ell qal merelxen el.er pen-jlts dell fl'
Jlall de la Riera, .qaesll 'oalen de Mltlr6, no lenle qae ablnl fUlin ,foc conlrl
el poble del d'llaanl lerrall de JI noskl clattt.
_Dtlprel_d'.lxo.-iQoe re d'cltrallY-qM dI bomel- reipon.nblH _dHI:lt :'Gpfnl6
en. OPOleilim II velilmeni de I.ng Inopor!uI IDjasllfic.:? lNo eraloa1e, deme.,
qne enl mallienlm de certe. Ictaaclonl qQe reI no lellien de revoloclodde!?
Lt' rnolac!onl lei f. el poble per II poble, no per.1 gladl de defermlnl'l
Indlvldat, lQal no record, que bl h. hlgat mlllclin. qae bin ellail dellrmatl per
hlver Ilrlca•• Han IIlHcl pilrollll, fenMol enlregu forlel qalniU ••• de diner?
lei qae no n'bl hlgot d'.firet qae bSD blgD' d'ellcr emprelonlts per lI,diea?
Els Itn.cldon I ell IIldrel mal no bIn bonorRa cap revolaclO, Pel conlr., ban
IIIII lempre Ii detbonrl de tolel ie. revolution•.
llmpoc no fJ cap bonor per I ani revolDcl6 el qpe els revolaelontrll .pro­
Iiln el moment per I IIqatdar compln pen onlls qae res no 'enen I veare 1mb I.
re90IacI6.
Aqaestl fl II irlsl. reamlt, conCra II qall bem reacclonll-els homel fupon·
IIblel revolaclonlrllmenl,
Matar el mlielx Dea, sl extllf., • I'elciif de 'I revolt., qaln el poble eDlrdll
per II jotll 1'1 el deabord" fl ani meearl nllarll I molt bamlnl. MI'lr com II·
I� voldrl. matar, lerfa qC,elcom lembllnlall 1.'.lIlnlll qae an tempI e-Dungo­
.aren ell clrrera de Bucelon" qUln Iqaeltl 'ell 'robi prell loll II labl!1 dcll
odlill Anldo I Arleg'. Aleahoret, ell bomci erea luuelnltl, no pll per lee leVel
.CU,U.'I I procedlmenll. Ho eren per liar. Ideel, 110 hom en prote.tlV.. I nO.II·
irel bem d'lmposlf nOI el,deare III dlgnUla de voter qae entre ell elblrrol I ell
revolaclon.rl. hi blgl dlferenclel fonamen!III.,
ell qui per lIan IcUvlllll I procedlmenll mererxen e ller peDjlts per I exem·
pie de lei generacion. preaenll I fatare., sOn els qal foglrell de MatAr6 1mb rell�
IIvl trlnqoU'm.f. A Mlilf6, ar.; poller nome. hi rellen ell qal pecuen per liar
pOllcI6 ecoftomico'locill 0 per mlctenlr anelldeel con!rlrlel III hilerellol del
poble. SI ntbt ba I�at nl qoe merelxin "Dclonl, per 1110 eltln ,I I. pru6 t per
..Ixo, .rl, vln I conllilnlr'le ell Tribonll. Populln conira ell deUcte. de felxllme.
Eis qnl bfgln clIgal en Iqaes' dellcte, baarln dtener jaljlts revolaclonlrla·
ment, d'icord 1mb II Ifgltiel, revo!aclonlrl., qae el II ui1lci reapont.bUHII mo­
ral qae voltm conlnare daVini l'oplnl6 eli bomel relponlAlble. I lidell I ('eape.
rl1 de II revolacl6.
Calpar cli Comi!�1 d'eller maSl1 benlgne., es ani fal·llcll. f!1 qae no bin
volgot, no volen ai vold-nn eta Comhel, el rmplflr. amb I or reiJponsabU .... , de·
lermlnlll procedlmtn�1 qae no estln d'.cord 3mb I. leva con!cI�Jlcl.. el. Comf­
tb ell composen bomes d'ideel.:.,E 8 IIlInlnl em arobeD a 1'll1rl bandl, ala ret·
glel del felxlam..
- I
I .", ell qal consfderln que boPl b4 de vellir II IIni de I. mateln !Dlnerl
qae bo feten I bo hn ell aenu.lllltrlpe� I ell felxl,!ef, qae I. vellin. P�ro qae
be facln loti liar excIQ.I.f� relpollllbnnif.
Veal.r·lliotl l'emplr de I, relponslbHUlt dels Coml:e�, no et nl pot eSler
mi. an fel rcvoloclonarl. E. ona covardl,.
*
••
I Ira, lector, per dona qae an revolacionul pull com jobe plrll'. L'enauel
Jrrelpon'able., qae rei no bin lInga' mil de revoJacionarl" qae mil no baa II­
bot qae ef ani rtvolacl6, limbe bin de mcreixer I'bonor de II bel-llgerancll.
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1 a situacio general del moviment
ConHnl ahlr 1mb latenlUlt I rotl etl
frontll el pia d"'lc prevllment ella dill
per I'll! comlndamen'.
LI IUnacl6 de II capUII de Cordovi
el fa per momentl me. Illgaulo•• f de­
,elper,d. per IliI sedlclos08, que II en­
clrl mutenen 'I rebeJ'lI1 no el perqae
al Govern II bUln mlljan. per .' haver·11
IDfocat jl f" tempI, IIn6 perqae I'lnspi.
ren lndabhiblemenl lenllment. del mes
.U bomanltullme.
EI deseoneertt ta de;moraU.:zlcf6 en­
Ire ell rebela Impert de mlnera es­
Irlordhilrll. I t.nt el Ihd que s'bl do­
nat II eurto•• tlrcams'lncia que una
,vlonet. pllol.d. per on &V1r_dor flc­
c161, bi bombardtjtl ell mliellos ele·
menil rebels qae &:1 veleren obllgals I
fer·1I lIgan. de cln6. Se tapola que
IIx0 h. eetla dtga� • ani confa.16. TOI
1110 ba est.! pr_uencl.1 pds nelll!! qoe
operen sobre 'I dlia capillI.
Lei no�ire5 force� mlntenen I mlllo·
ren leI pOl'clons conqoll,.del a b'�ne·
mlc I con Unnell dectoani operllclonl
d'nln� I d'aillc qaan el comlndamcnl
bo creQ, convenient.
E: ti;rt h que d'hlvcr·ho vargo. lei
noalres lropet. hlarlen .conqolet.t j,
Cordova I no bo biD fel perqae eaperen
IIconlegalr determlnl.1 objecrtol. EI te­
la completa legaiietl. que CordoVi CIO'
rt I poder dell lIel.11 d'an momenl a
l'.Ure.
Se liP que dllrlament larlen de Cor­
dova lalaUl1 d'evldUI qae lens dabte
pretenen refogllr'le I Sevm., Sembi.
que delermlnll cap faccl6" Iroblnl·le
en eert panl de II capUII cordovell, dl­
vlnt el decidU IIIC dels Ueiall, dlgae
rolandlmenl III qae parlaven amb ell:
cEltem completlment perciul•• , AIIO
demollr. ben cllrlmenll. veritable II·
talcl6 dell rebele,
De fonl oliclll el legacix lanorlnl
enClrl que el lider rlfeny Abd EI Krlm
.·hGgl eVldU de l'ml de III ReanlOn.
Adbac ba el!lt ne.gldl II no.i�il 1mb
carlcter oDel,', per 0 dlv� flOI per!od!c.
inilltelxi:n lobre el particalar I I'egll­
xen qae Abd EI Krlm ell dlrlielx CIP II
Mlrroe.
'Ell avlOll1 lIell!1 bin bomb.rdejl'
aval CeDi., qaln CIS celebcavi ani del­
lillda mllll.r. EI. Ivlonlllln�lfen nom·
brosea bombel, qae scmbrlren el plalc
en�re dl" qae detlilueD. S'lgnoren eJ.
ailny. clal.tl, pero bom crea que 1611
d'jmporllacll,
Tot per la victoria!
Sacrifiquem-ho tot per a obtenir la darre­
(a' victoria sobre els reaccionaris, contra els
enemics de la llibertat.
No devem permetre que la lluita desespe­
rada que sostenen els feixistes tingui una sola
possibilitat d'exit. Tanquem-los tots els ea­
mins!
De col·laboraci6 I economic, rlaqaen de clare en _qaells•
defeclel de 1'.nUII eslraclorlc!6 clpUa.
L'ordre economic. 11.,., ,
'i I p ....nt I an pll Ir el (onere', de-
LeI mines Irp:blUldores de II nostra I vem rtf�rlr·nol I lei de lei InduJtrlel
borl lenle declD'" la mlrlda del flont i de II conllraccl6. De loll ell rims del
I.gl!�n. conal el felxlime, denen pOllr � tr�blll, pot.er I. eonllraecl6 el II qac,
limbe ana eipecllillenci6 all dirlgenaille onl borifzonl de mel (letl abllt.,.
qae malden per enclnll.r l'ecoDomll No v01em dir .que no lingol problemel
de CltltanYI, • II reugnarda de fl U- I resotdre pero el len clrlcler local, ,a·
nla de foc.
' cllmenl conlrol.ble I de prlmerl acces-
Del d"qaeltel pllnel, preciliment, lUll .planen lei dllcaUa'l I bcllU'fln
bin elt., nlll�lde. per Peiro iel prime. 1mb bonl volanta. el Irobar nn noa I
rei veol de com.nda I Itencl6 I lei ne- jast I egim qae elevl el frebln It .ea
cellUal. del moment preeent. La pro- eminent 1I0e I II relornin dlel de prol­
bnd. trlntformacl6 10cl.1 call1lnl, perillt..
lenle pari6 ell la biBIO'I. dell legle" Pero per allo cil Ibollr I, 'del qne
dea avivar l'lnltlnl de soHdHUI',oelal cooperacl6 vol dtr monopoH. Dell mo·
per PO tune en on rraca i ea i'borl de nopoHs odlolOI en IIndrl II forml fX­
delxar de b.Ddl ell rgolamel IDdlvl· lern., Dell monopoUI odlololle'n dea
dUIIII lIl1oar·no. rApldlmenl de carl ,I desCenar 1',f11lY de IDcrti exagerlta, L.
treblll I I'fnler el (ol·lectla. cooper.cl6 no den Ilgnllic.r an clnvl
Pew 0". - melltalliia dets .tglel d'eeo· d'lmo, nl mpltlpllclr elllmOI. L'lpro­
noml; capUalis'l fntentl rebrotlr,tlflo lilment eJcellSla d'oa monopoll pol
pOI danr I.,y" �n ItS concrpelonl dar II mll�rll II rim de II conllracel6.
obreree de la ml.I •• El conct'pte de Arl mel qae mil CI' flelllair l'exeeacl6
gas�y 0 de negoc', partlcalar I exc ali· d'obfel I emprnes col'leclives, Ipor­
Vlltl, cOllart de blndejar. tint· hi loti el nOllre elfo �; no com a
Avol mafelx, II conltltacl6 de In co- bargelQI qae Vln I ccolilr. I; proitme
operatives de prodaccl6 qoe bin nil· IID6 com I .rebaUldon qae vln a fan­
cal'englDYldes per iel tircaml;inclel, dlr ani novi loelell'.
,�om I torml klnai,oria a1 noa reglm fil lagmentl,lncoalrolall, en lei ml-
2 LLIBERTAT
teriu i preal de i. eoeurceeto d'oll 40 "
t an cent per 100 paden partir a la
I ulna, 1M mllerls I el 'rica. del non Ilr­
h�ml de 'reb.lI, que potier 1mb tota la
b01l1 Intencl6 bom eren, alii .sleaa·
f Lloc privilegiat per
a Noces i Banquets
r ar,
f Preus mode rats : Serveis per
coberts i a la carta
Preaenl I'txemple dell Ireb,lIldorl I Thes dansams : Orquestrina «The �ap�y-Jazz»
del aenere de pant qae d'exempiar mi·
'I dirigida per
la simpatica Star Lybia DImas
'lcrl demoltren ellir dl,pofl�1) a I, de-
TEL E F 0 N 2 I 222 BAR eEL 0 N Afenlldei�conom�,qoejl Doserlcl· ����������_���__�������������
pUIlIl'SI, remllClrem II necellil.llbIO· I .loll d'enclrrallr Itt dllpent'll IlllchlU· J M' an rce" 1 $1 fVCI I IciOiCl0111 en el ram de II coni-I, '
'racet6 mltjlll".lllil cOIl.,UocI6 d'an lmmillorable servet d'autos taxi de gran luxe, per ccs��eDt3;
dlgaem·ne ComUe, dlaaem,ne Con.ell " deme ,
..
m�ca
locil de lei Industrlel de II conltraccl6. bateigs, grane excursrons i em�s a preue econo ..
Mlilionl eceereres d',qaest orglnllme, C I uta dan s , 7 Tel � f 0 D 2, 0 G
I'Uait per sobre lei mires particallr.
d'emprell podrlen eller:
1.a Col'laborlcl6 a' Conltll Snpe-
Jntorrnacio local
� lei qaltre de I. alrda cel'lebrara el lor
rtor d'l!conomll de CltaIDIlY·, vetll.nl Ilelg, I la cllln.o 19 (cafe) del maidasobre eta preal de prlmere8 mlt�rlel, r
PERFIL i
clrre .
_cb•• telxementl de lea obres, coordlnc., Ii
c!6 de ia prodneeto, ete. Avulla ciutat ha conegut La nova: I -A.I apfOpar·sc el setembre les se-2.8 Control general (no Intervenci6 josep M.a Planes, rexceltent periodista ' .,yores prevllorel ja penaen 1mb II ro­parUealar) sobre lei empreees eol'Ieetl- redactor de «La Pubticttat» ha estat as- ba nece.slrll per tardor 5 bl,ern.
vel de la pronueeio, IllcionalHz.cl6 de saesinat. L. Carlaja de Sevil�. reeorca 1 'a Ie·
preas, Icord. de treb.lJ, evhsci6 de Si tots els assassinats son repudia- VI Dombro.. c!i�ntell qae com cada
competel1cic�." bles, molt mes ho es aq�est. josep M
a
lemporad. Ie on ex lens .leorUl de 1111"
3.8 EISro(!orlei6 de lea noves tor-
> Planes podia molt be haver estat un � nel per labon de loles qaam.'1 I • bon
mel ecor ornlqael de leI emprecee f equivocat Pero ningti poara negar que i prea. _obu:re4, concut6 I atxlmp!lmtnt de era un model de oeriodistes en aquest j _credU" tu;,\lc,ci6 i proarel de pellaa tfl· temps que hi ha tanta gent que posa La i Conyac Popular - C.nyac Extra
for ..o. di'pef801. ploma al servei dels iaeals que no ha �I Conyac Julie Cesar4.8 Actl6 direct. enclwinlda II fo· professed mat de II Cfiil aere...nameat de I. con&lrUc�16, empecy.er & II josep M.a Planes era sincer I honrat
reaUh1i obr�s en prol I!C' e de puucalars amb ell mateix � amb els seus lectors. M 0 R ALE SPA R E J A
o col'lec:!ivBat'. ApUclacl6 de lIelS! Ipro· Semvre havia donal la cara. qae ella marca dell bons be,edorl
fitablu d� sanejflment, casel taraleli I E� "iflcit saber d'on ha partit l'agres DlpolUarl: MARTI PITE - MATARO
nrblnlame.
. siO car Planes ho.via combatut gent de
Programl Utrg, ill! pero necuurl. tot� els sectors. Han ca/gut moments EI c()nleller de Callara de l'Ajanta.
No elperem qlle ell d.e fori h_ut de reo gairebe impossibles de controlar com menl ens prtgl que fem pubHc� -qae
loldre elc nOIl�res probleme!; de, de I. eis actua/s perque ar:areguessin eis que dlnsbhl vinenl de 10 a 12 de! mlti CD
Oenenlllii 0 (l'IU on Ilaoj podr.iI l'havien sentenciat a mort. lornlrl tl m.terlal a leI!! loUgues alom-
promo!gu·se lIela i deerei& j btntl, peto Germans Badia. nes de I'ex.coleal de hi,Com •• en el mle
Ii no hi pOlem elllo$lre e�for� po:r dar- Deslderi Trilles. lelx local.
101 ala pracHc., anem csmi' del rradii. /osep M.a Planes. Ell qui e. cregaln 1mb dret I demol.
Qal mh b4 pogal m�$ hi hel. Pot cuntinuar La massacre. Es el mi- Irin II leva propie�.a, bo poden I).SllfL�15 art. de 'II eOSlitrace16 per II leva - liar servei que es pot fer al feixlsme. I reeo\llr. ..
iado e e.pecllli serln le� tlrimerel qae La mor, mil vegudes vii de' J 'M.a
!
!'urcaran el poll d: II nova economil Planes es ['ajirmacio, el punt final de -PINTORS,...- JI no lenla necenUlaobrerw e&pll'yol.; !ell prlmeres d'iade tot eL que s'ha l scrit sabre terrorisme. de provelr.vol I Barcelona del; vOllrespfodl ztNe I lei prlmere. qae deu�D Com a periodistes, com a honrats t materials, sl recordea qae II cCompa.
81lvlr-se a'orloslmene.
,
com a revolucionaris fem patent la nos- l iiil Eepl.iiola de Pfntarla INTERNA-De poe mcrvlri ga&�yu liII aoerrl fI traprotesta.-K. ' I TIONAL, S. A ... bi Inslal'lat ani Sa-
&nenlm fa camf de Ptrdr�. en II paa. ,_ I cursal a Melar6, clrrer Sinta Tere.a,A rengoard" cOlllrl ei fttzlsme, or- -Convern I CIS. ti'tHt boligoer:
148,
on lrobarea Eamalim, Vernillol, Co-
alnltzlcl6lnerliel. -Amb lqae&fl- cllor Que fa, IIqaelta lOri, Bro!xes, Plnzelll i tol el que 01V. E. R.
crl.torl no em vol menjar re•. L'ul1lc. f.cll.lta per lrcballl de deconcl6 per.
COla; que H ve de galt til ana mlc. de � feci••
carn. Pe, 0 cregcd que e!illHe amOiaadal .-perqae Ii no fS ben iendru no II vol I M21n�ni11a cLa Maja.
no Ie on ,1. poddtl �roblr. I Xeres Finissim cPetronlo.-jo II dir� ana CIII que lilenen ten· MORALES PAREJA XERES
·,·,·,Fontana, de Reus!!!
-
drhslmt perqoe mlten besttlr de "Em. Di olUul: MARTI PiTE - MATAROpord. mola tendrl. Mlrl, II val el matclx, P
quan vigi • 1-. pb ... 11 porl.r� com fllg Se'nl diD: EI prolJm dlamenKe, a dOlimb moUs ellen III que m'bo enclrre- qaartl de dea del mlli, el c:elebrlra anTEATRES I C INEM ES gaen. aran mhlng, OfKlnl1Zlt per lee jovell·
-lQ·1C et • fi pIa .. ,? latl Uiberiarles deMallr6.IIlocii CII-
-No. fs al daVlni Dlalelx AI porlal I v� Palace, 1mb elilleguenii oradon:
de II cua num. 55 del carrer de Sanl I fidel Mlr6 (Mlrlo), per lei )ovcalat.
JOllqa!m, elillblimcElI de Clrllli I CIIlSI. L!lbertlrlel de CltalaDYI.
Illdarlfi:. Totel aqaestel baUfarrea Ian Mlnael Mllcllrell, del Coml.e AnU·feixl.tl de Mllar6.
bones tlmb� 16n d'iqaeltl CIII I let el
Jaame R. Migrinyl.loclno el compro aUl mlle!l. Pre.ldlrl an company de lea Joven-T. 292 R. tats Lliberllriel de II locama'. Trebl­
lIadorl d'ambdo••eae�! MlUdanl anti·
felalltel! Jove. proletarla! Acadla·bl
tOtl a rebre orleniaclonl revolaclon&·










Program. per I nal I deml: cEn
alii de II maerle., per CO&1rld N1aell
Plorence Rice; I cE.trlc!lmente coni­
dencill-, en eapanyol, per W traer BIX·
ler I Myrna Loy.
AJUDANT DBL DOCTOR !_·�PBRSONNB DB PARIS
BARCI!r..OtlA
MORALES PAREJA • XERES
GLUFIX· Demaneu sempre:
C.nyac Popular
Cenyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cesar
Dipoillarl: MARTI PITE - MATARO
La tintca pasta per enganxar,
tnsoNuble a l'atgua.
Substltuetx els liqutds, gomes, etc.
Adhereix perjectament, vtdre, marbre,
I
-
metalls,justa, cartro t paper.
LI comi•• f6 de fellel del clrrer de
. j ordl Jain POil a conehtement del pd-
Demaneu 10 arreu·. bile qae el proper dlomenlle dll 30 a
Post ... -lData ..onl




Centre de Dependents del Comer�
i de la industria (U. O. T.)
Totl ell al8oc!lhll • ,�� feccionl Co­
mer�, 1III!ngros I Ittdutlrli, s6n pre­
glta de pMIlar per �I Secret.rl. de Ie.
ellmenl.del lecclons I lea bore. de de.­
pl!Z; de 6 I 8 de, I•. tard., per til de
proeedtr a la con'lcd6 del cenl tel.
dependentll 1'1 qardS seGI. en'regul .1
cunei InndlcII.
.




Ei P. O. U. M. ora_nllz, ana colam­
.a de Mltar6 I Comnea per I lIottar
contra el felxilme .1 'roat de gaerrL
Lu olclne. del pariU 'Itaran oberle.
de 10 a 11 del mati I de 6 a 8 del vel.
pre per .tend(e 1\ 101. ell que va'Kaln
IHiS!IN·bl.
MlHclIDS. �rebaHldorB loll, dempeal
conlra el 'elzlllme,
El Comite del p.O.a.M.
Comlte Antifeixista
A VIS
HiveD' eomen .. ,. del d'nalle. prle­
Uqael de tic I combs', l'ldverlelx a tori
ell clat.d'DI que no l'Alarmln sllenlea.
tret. darln! lei horee de 9. a dOl
qUirt. d'onze del m§ti I de 4 a dOl
quart. de 6 de II Iud ••
El Comite de De/ensfJ
Centre de Dependents del
COl1,1er� i de la .nditstria
(AdberU I la U.O.T.)
A VIS
Es pregl a lOiS ell IlIoci.!. de 'a
-lecet6 d'l ndti�lrl. pu.ln per Secretlrit"
de 6 a 8 de II vema, per I fer flectlv.
I, qalnm,hqalvllenta cUn dl. de loa
delUtUil I enrobosUr hI tabBcrloc!6 po­
polar PRO MILICIES ANTIPEIXIS·
TES •.
Companyia Telefonica
Nacional d'Espanya, S. ,It.
A VIS
EI (omanlc. Ii. Ibaaitl al 2elefoll [
at public en genera! qae, d'icord 1'111-
ter rencl6 OovernlUvl I el Comlt� Cen­
tra', I'bi retoll que leI lalorl z.eldnl
qae a.'blvien de soi'lIcU.r en el Secre·'
'arlit del Comi!e Local, bin qaedal del
d'nal luprlm!dee; per lalit, el podrA
Icadil' 1 rei eonlere§ciel Inierar�aael,­
lean i'e.menla. permis.
Ell aban.tl, en Mcadlr a I. conferel1·
Cill II CenSral :lel.efol1l�l, lindrln de
litislei' el Ilea imporl, com linl ara.
No obllani, I comptmr del primer
del proper mel de Ictembre, poclrla
celebrar lei cop-fet enciel, del de la Cea·
trll leldol1lcl tellse blver de Illlafer
el lea:lmporl, qae ell lerl Clrrcaa' ell
compte com anterlormenl sc'la clrre­
Ilv •.
Mailr6, -26 d'lgosS del 1936.
F. A. I.
La Federacl6 Locil nolilca a lots ell
company. qae 'ormln pari del. grap.
de II Elpedlca acadeialn a la reanl6
qae IIndrl 1I0e deml dlvelldrel, a lei
noa de la nlt,.en el local de I. C. N. T.
-Sala'.
Dr. J. Valentin Cabestany
metge cirurgia
Parts I lI1aI8111•• de la dona
Dr. R. PerpinF6 • •, -• • ocllliata
Sant Agusti, 31 Visifa: Di//uns I Dlvendres
de dos quarts de set a vull
a••t Apt", �8 ProveD��, 181. t.er, i.·...trc Alibi•• ".lv.,tU"





Dema es constituiran els Tribunals Populars
Hola deelara. que ts IDlpoten1 per trenear
el eerele del Guadarrama




No a'ba conalllulJ encarl el Tribunal
!'popollr. Sembi. que bavlen sorglteer­
;,tert dilcoltall, pero aval han ella a lope­
·rades en i. conv�ulllosUngad. pel se­
fIlyor Barrlobero I el Conaeller de Jo.­
iidl.
Per flnt e& pot drmar que el Trlbu­
'IUri Poputar es�.,l ,conllitDii demi.
t-EI senyor VUaita
Avo I bl pres' pOlleasl6 del earrec el
-cowlluri dels cot'legll d'ldvoClll, 110
,tads I prcenradors, lel)yor Anfonl VI·
(In escorcoll
I. Vallmajor Calvi
Corredor old.l de �om.t'
Mel••, 18-Matar6..Tllltl•• 2M
Hores de despatx, hotarl d'esttu: de 9
del matt a 1 de la tarda, untcament
hlterY� .ab.crlp.a.... I ••"'1.1... I
<SGillpra·vend. da 'fIlon. Cap.lle.lires
·llr�ile•• amb Ilra.,hll d'II.(j�il. Lilli.
tlllllcl6 !Dllre.l1m.. d. •..trall.. .8t.
Madrid ... ferlts. Aqael1:i nOlic!a "hi confirmll l
per conduete del! mlteh'OI rebels. f
Tambe I'bl conDrmal I. deaJraccl6 S,()(J tafda
de l'elllcl6 de rUlo d'O gledo.
3'00 tarda
EI President de la Republica
vlslta ets hospitals
EI PrelldenS de II Republic" senycr
�Iltael Azdh, h' vhl!al ell bO,pUIII
mtdriienYf, prod!Kut frllles d'admirt­
el6 lis repabHcII118 ferUI en I. lIalia qae
losteaen eontre el fehl:lllme•.
La neutralitat anglesa
A la provincia de Burgos LONDRES, 27.- f:!1 veil ClP como-
A I, provil1cia de Barlol bin esla' I Dlala Ton Min ••borll el Govern brl­
ocapalll'gani poble. per lei torees
Ilnlc I ablDdonar I. leVI IclIIad de
nealr_lUat en el. Ilsampies d'f:!spuy••
per .jadlr obertlmeDl1 I. democrlcla
repubUcane,.
HI arrlbl. aval a I. clpllil de ls Re­
publiCI ani ftO�1 eolnmne, procede.'
de Vaifllcl.,
Lei no iclel que arrlbea de Galpul·
eos eensen graftl victories de lea foreea
Helal. que bin bllul 1mb griD dicaeil
I'eneme.
S'b.1t rei aombroeos pretone,. fel·
EI perlodte «Man.do Obreros publt-
xtjiefl, molls d'ella cullas I clpelhinl prohfbtr Immedliliment l'eEJ'orllcl6 de
Irlbac.lrel. t I I d b d If .,LI poUda hi pricHett an eseereon CI an sruele de tons en ei que ell rete- . ma er I e gaerrl 1m . es I ....p••
'.11 domtelli de Icaqutm Rlgen i s'baln- rei: atea trlfllformlClon! que blorA de Mola cenfessa nYI. Aqaesll prohlblcl6 lert Inal·lld.
,'Ciulll de 10.000 pemeetel que bl huh.. sotrlr el r!gim democraue eapillyol oue esta II punt de rebre .1 ell pahol Irmant. de I'lcord de DO
�Coiiltiiilcat del capita;;-Bayo
-'" - -
-quaa 8'bggl ven�a� et movl�ent ledt- L'E.�.i M�jor central ba captla all rl.
ialervencl6 proeedl•• ln I obrlr .ab.",
ci61!1. crlpclon. I benelci dell bel'Ugerlnll






CII" <tel (ot fmpolslbHHai de !rcncar el
. .\ eucr operA U pe overa, 'Icor. ,.!!" bll d
In�ioi d'ana mlnera Indirect ••
.-:el capUa Btyo diu qoe, en comblnici6 ,5 b 6 I f' I A I d I'.
eerc,e l,3e o�1I orces tepa cne. e
,
'
'. lun lo�es et Ofcel pro ei.r tS e Pili L 6.•Imb Dni etqolldrell d h'dml, les for�el �
I I A d IF lP I
l'cAHo d� e all. Aixi contesten els BE. UU.
.
J com
td e (011· opa ar.
·.egalarz; I cia mlliciant, s'operl :a Mg- H .i
.
d I I
Af(gelx qoe II no ge ii, Irlmelen re· WASHINOTON, 27. _ S'ba dlrlait'� lorln \ole compren ft'3 • nlc 0121- 6 . i I •<afore. nna operme!6 brlllan inim. en Ja � fOj�03 ;1 gfVI sUair! , IIrI Jll er t CI, . ani noll II Govern d- Mldrld Inllsllal' . . - , i Hrz�c!6 dell Blne!', el control de II bill- ...
,.qaal s'acon�egoi lUll "iCiorla complei., � I d I It 16 d If'
led deaeaperad"
� CI pr 91 I, nlc ona a ZIC e I crro-'L'enemlc es deleD!. ftClrnlllldlment; i II' I I i ..Il' t I
-
I .\ -----.--------� cur 8, m aee nuul r el cllenc I I,
'pet 0 el!l vele oblige' I foglr. I I' 'i � 16 d t I I I. . II Xl com III nCla51C e ,o.e. el n-Et feren prelonere an caporlll dlnoa d ,. 't 1 b d d' Ius r el II an 0111 e. pel I leal prop f·




;-llrl., entregant II seva fxplotlCl6 .'1
Jumul es voila pU.lr I ICI !loilres I el �
b II d. . Ire '. � or.. -
:pera �Ie olclill mataren .Ia sOldal1 wea
I T bA
H I I I II' 16. am t; precol1.,z\ I mon c PI 'ZIC
�iinUicall per lei sevel Ideel elqaerrll· I I 'bll b
.jel. . I de toil e
II .erve�s pu, til or In�, com I'
I gil, algal I electrlcUI'. • i tA Palmi hi IninulquU·ataj entre II', M d 01.. d i I Lf ei'aU. .J c an 0 .. rero» conce ex grla m· ... rop. el evlden'.
_ ( porlimclil I II rApid. reaWztci6 de hl iLL IBERIAl I Biblioteques Publiques_A la (leneralltat I reform. 'grads, confbcanl senle In- � .
EI Premldent Complays ,bl rebaB IVai I demnl z'cl6 elR beas de loti e!1I relxls·1 _ 'De la Soctetal IRIS (Mel�lo' a. P4'41 viIU. del dipatal loclallila per Valeu· f tell, Irlslocralell I montrqalcs, grln� S Is ".ba 4••,ad. lJa ell Uoea 8f3,&i.iil lau,25): Oberta els dtes lelnets dellif.·'Cil, aeayor-Cerezo - . propletarlll I clero, I I de pOllr-lol lluns al dtvendres, de 7 a 10 de la 11111.
I dllposlcl6 dell Ircb.Uadoll sgrfco)el. lJU,fetfIJ M!n,na BateG!,d, l' dfssabtes I dies jestfus iJe 5 a 8 del HI"
5'15tarda
Triomfs esclatants a OuipuseoaAltra column.a de Valencia




,de Cordova I Oviedo
Utbfefta "fl4, • e Rtwbla,"
Ub,uUi B. A.Gdal� _ RI"IJ, 4'
5, liP qae I'ultlm bombardelg de
Cbrdova ba prodait Ills mor.s i vlat·l· S Ub,,,1a nat.. . . me/G,4()
-,
Avis als revolucionaris de Mataro i Comarca
Estant-se organitzant una columna per a marxar al
front de combat el mes aviat possible, es comunica a tots
'----�-----
: els companys que s'hi vulguin inscriure, que poden fer-ho
Advertim ' tots els dies de· 6 a 8 de la vetila ala Caserna d'Enric Ma­I latesta.
A tothom, aixl organtsmes com par-I Aquests companys deuran proveir-se d'una muda comttculars que ens hagln de trametre notes .
lIer a publicar�les, que a dos quarts del'
a minim i la corresponent anna lIarga. .
.(inc t��quem l'edlci6. Per tant, el que Dirigir"!'se pe� details, fins el dissabte, a Lluis Cerda,�ns ambi mes turd sera per pi dia se- • .' -
giient.
-
, Caserna Malatesta (ex-caserna d'Arttilerla), Matar6.
eapanyo) ••
.,
Ha propOllf, I mel, o'rglnllzu "1.
lael polfllqael en el CIS que el 00-
vern refOH!J modlficar II.evl IcUlad
Ictall,
A Lisboa passen la maroma
LISBO .\, 27. - 1:1 Govern bl decidU
en el drel qae leaen ell vllxeUI de 1&
marina mercln. Imerlcana d'entrlr eD
eil porll espanyols que eltln ea poder
dels rebels, menlrel Iqael'l no elUgal1l
loti l'aalorUlt del Goverll de Madrid ..
Aqq,CBll notl conlmaelx all respol­
la I l. del Govern de Madrid decllrlal
zoae. de iaerrl ctl porll rebel•.
--------------------------�
pre.
De la Societal ATENEU (Meldo, ..
Palau,3): Horart: Dies felnefs, d, ,.
10 de la nit; dtssabtes de 4 a 7 de ..
tarOO I de 9 a 1-1 de la nit , dflUJlenpa
, dies jestlus,. de 11 a 1 delllUJtl f .. I
a 8 del vespre.
De la CAIXA lJ'ES7AL VIS (Pla9&
de la Lllblrtat): H01es ck lectllfa: Dla
felners, del dUlans al dissabte, de .,..­
a una del matt I de dos quat" de ••
dos quarts de nou thl pes,re. Rata faa ...
cada els diumenges I lestlu.
De la SOC/ETA TMODERNA I'RA&
.
TERN/TAT (Ctutadans, 221Caba. 41)1
Obertade dtlluns a dlvendres. th 8 tI If




per atendre tIes despesel de
I'Asslstencial:socfaJ, families
de voluntaris que lJulten con­
tra et feixfsme i per obres
centra I'Atur for,6s que s.ste
l'Ajuntament de Matar6
Uista n." 25
Sarna llista anterior • 696.872105 ptes,
Centre Republica Federal
(Tercera vegada)
P. U. . . . . 10'- :it
Anselm Gomez . 5'- »
Pelegrf Lluria. . 0'- »
Antoni Soteras . 0'- :it
Iaume Bolx . 0'-
�
A.F. . . • • 0'- :it"
Ioeep Valero. 3'- :it
J. B. 2'-
»
josep Comas Jane. 10'-
»
Una franeesa. . . 0'-
»
Vlcenc Oiribes(La Valeneiana) 12'- »
Un ciutada. 2'- a
S. S. S. 1'-
»
P. A. M. A. 2'- a.
B. B. G. T. 3'- «
J. S. E. S. '. 2'-
�
A. P. M. A. . � . . 2'- ..





















































J. Martorell ,. .
Miuiil Roy •..
Josep Comas i Jane. •
Francese Marc6. .
A. B....•














C. B. iJ. T.







J. A. i C. A. ,



































































AguSff Pujol . • . .
Salve dor Estrany
Maria Cucurell •
Somft i segaeix. 697.248'30 ptes.
LLIBERTAT
I!xecotem per compte de nOI"1
cllcnlel. toll clasle d'operaelolll de
Binci I BOri!!1
DESCOMPTB DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte I cobrlmelli de lIeirel.
IlrI. cr�dlt. d'acceplacI6. ,te., ete.
BANe ESPANYOl DE CREDIT
CASA CENTRALz MADRID - ALCALA, 14Pondlt l'lny 1902
Clpllilloclll: Pies. 100.000.000'- I Clpital delemborl.h
Pies. 51.355'500'-:
fons de relerViI Ptes.10.592.954'34
.
Sucursal de Mataro: Sant [osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Bilrcltlona. Llelda, Tarragonl1.
Ba/aguer. B011le8 BlanquN.
CeI'Yera. BBplulla de Francoli, ManrelJa. MatarO.
Montblanc 8anta CoJ01l111 d. Qu.­
raIl. Tarrellll.. 7oriOBII. f YIlIIB.
Mel de qOllre-cenlel locorsal, I lI�nclel I flpauy.
'I Mlrroe
Correaponl.ls en lei principIiS places del m6n








Servel de Calxes de lloguer
ConlDlles gr.toUel lobre 'ilorl




a profit de l'Hospital del
Socors Rofg Internaclonal
per a tots els Mmcla�s ferits
Suma anterior. • . 658'00 pres •.
F. Varanzuele, Guardia Civil 1 '- �
Francese Ribas . 1'- :t
Es poel a cODelxemell& del public V F 11 1'- :teniura orne s •
en Kener.! que en, el lortelg eleclol' i Salvador Ferrando 0'50 a
IVai I lei Clsel CODllllorlall, eorres- t Ricard:Parlasia . 1'- �
ponenl [J dt. 26 d'iloit de 1936, Ie· Antoni Peis. . . 0'50 »
Konl ccuIII I I·.ctl ea poder d'.quelll Dolors PODS . 1
'- »
Alclldl., el preml de vlnt-I·cinc pel· Ramona Comas 2'- )
.etel bl correapol••1 Pere:Gomis. . 2'-
a
� Antoni Margant 5'-
c
Numero 311 ( Ricar� Peris. . 0'00 ..
! J. Ma.met. . . � . .. 1'-»
Ell nuruerol correapoaenlli, premlall i. Miquel Belimunt G. Civil . l' - »
1mb Irel pelle'el, 16ft ell leguenil:
'
Josep Barbena . 5'-· »
011 • 111 - 211 • 411 • 511 • 611 - 711 Miquel Babate . 5'- »
811 • 911. Rossend Julio . 1 '- a
JoaQuim Viven. 2'- ..
Dolors Mesa 0'35 ..

















. Angela Serra .











Suma i segueix. 704'45 pres.








Continua oberta III 8ubs�ripci6.
Trameteu els donatius allocal del Par­
tit � ocialista Un ificat de Catalunya·(antic
____m-___________
. Col'legi Cor de Maria).
,
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiies - Diposits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
fi1l de PERE HOMS ��NLTe�g>�Ri3; Mat a r 6
Productes M.ef :-: Materials imperrneabilitzats
MILESA
Manufaotura Iberica de Limparas Eleotrioal S. A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
�. «Opalines», «LIum del dia».
De fantasia: «Flames», «Esferiques»,
«Perfums». «CiJfndriques»,
«Xinxetes», - etc.
�abrica a Malara:" DIAD A, G'Telel. lOS
•
Saot Agusf[, 1 fuml Galan. 377 Telefoo 128
Hotel Montserrat
F. NADAL I c.a
.
Esplendld servel de coberts i a la carta
Gran sal6 per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua correnr
_ i quartos de bany
.
Garatge en el metelx Hotel
51 US INTERESSA
cornprar 0 vendre be alguns finca, nlsticll1
o urbana. o solar 'Per a edlflcar, amb lee­
maxlmes garantiea de
Pormalitat i dtscreclo






Isern, 54 MATARO Telefo!! 321
Nornbroses demandes per a la compra I'<
venda de flnques de toia clesse. Excel ..





Fabrica: F. Galan, 250







Articles per a regal
Telefon 320 PJa�a de ,Cuba
Matar6
FERRETERIA SUNER'
.�specialitat en e1 pelx fresc
L1agostes i pollastre a I'ast a la yista del public
Servei per coberts I a 1a carta




EI major assortit de plumes
estilografiques des de .2'50
a 105 pessetes
Gr,an' varietat de ti"Ates
estiIogratiques
